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T›p Fakültesi e¤itimi döneminde ö¤rencilerde uz-
manl›k dallar›yla ilgili belli düﬂünceler oluﬂmaya baﬂ-
lad›¤›nda, Dermatoloji en çok ilgi çeken uzmanl›k
dallar› aras›nda ilk s›ralarda yer almaktad›r. 
Dermatolojiye duyulan bu ilgi ve heyecan›n temelin-
de deri hastal›klar›n›n halk taraf›ndan oldu¤u kadar
hekimler taraf›ndan da büyük ilgi çekmesi, di¤er uz-
manl›k dallar›ndan farkl› olarak sistemik hastal›kla-
r›n erken tan›s›n›n konmas›nda önemli olmas›n›n ya-
n›nda; Dermatoloji uzmanlar›n›n gerek t›p eti¤i, ge-
rek dünya görüﬂleri, gerek insani iliﬂkileri aç›s›ndan
seçkinli¤inin de büyük rolü bulunmaktad›r.
T›p Fakültesi bittikten sonra TUS’ta en yüksek puan-
larla Dermatoloji ihtisas› yapmaya hak kazanan he-
men hemen tüm uzmanl›k ö¤rencileri benzer duygu
ve düﬂüncelerle Dermatoloji camias›na ad›m atarlar.
Dermatoloji asistanl›¤›n›n keyifli yanlar› ve zorlukla-
r› ise pek bilinmez. Dermatoloji tüm uzmanl›k dalla-
r› aras›nda gerek bilimsel, gerek sosyal iliﬂkiler anla-
m›nda demokratik bir ortama sahiptir. Disiplin ve
mesleki titizlik Dermatolojide yeterlili¤i kazanabil-
mek için çok gerekli unsurlard›r.
Dermatoloji uzmanl›k e¤itiminin standardizasyonu
ve kalitesinin yükseltilmesi amac›yla yap›lan çal›ﬂma-
lara son y›llarda Dermatoloji asistan temsilcileri de
kat›lmaktad›r. Ben de; 18.10.2008’den bu yana üst-
lendi¤im asistan temsilcili¤i görevi nedeniyle bu ça-
l›ﬂmalar› yak›ndan izleme ve katk›da bulunabilme
ﬂans›n› elde ettim. Bu çal›ﬂmalara katk›s› olan herke-
se teﬂekkürlerimi sunuyorum ve bu konuyla ilgili ola-
rak kendi düﬂüncelerimi ve asistan arkadaﬂlar›mdan
edindi¤im izlenimleri paylaﬂmak istiyorum.
Dermatoloji uzmanl›k süresinin uzamas›na paralel
olarak rotasyonlarla ilgili derneklerimizin de günde-
minde olan fakat Sa¤l›k Bakanl›¤›’n›n hala uygula-
maya geçirmedi¤i düzenlemeler büyük önem taﬂ›-
maktad›r. Enfeksiyon Hastal›klar› ve Klinik Mikrobi-
yoloji rotasyonunun 3 ay olan süresinin 1 ay olarak
de¤iﬂmesi; bu rotasyonu yaparken gerek bilimsel an-
lamda gerek uygulamalardaki rotasyon mant›¤›na
ayk›r› tutumlar nedeniyle zorluk çeken asistan arka-
daﬂlar›m›z için büyük bir rahatlama sa¤layacakt›r.
Dermatoloji uzmanl›k e¤itiminde kazan›lmas› gere-
ken teorik ve pratik e¤itime büyük katk› sa¤layacak
Plastik Cerrahi ve Patoloji rotasyonlar›n›n getirilmesi
çok büyük önem taﬂ›maktad›r.
Uzmanl›k e¤itiminin standardizasyonu için bu e¤iti-
mi veren kurumlar›n eﬂit imkanlara sahip olmas› en
baﬂta gelen koﬂullardan biri olmakla birlikte; pratik
anlamda mümkün olmayan bu sorun, kurumlar ara-
s› rotasyonlar›n yap›lmas›yla bir miktar giderilebilir.
Bu rotasyonlar›n özellikle Dermatocerrahi, Kozme-
toloji, Dermatoallerji ve tropikal hastal›klar gibi her
kurumda eﬂit oranda verilemeyen alt gruplara ayr›l-
mas› faydal› olacakt›r. 
Kozmetoloji ve Dermatocerrahi’nin dünyadaki öne-
mi son y›llarda artmas›na ra¤men ülkemizde hak et-
ti¤i de¤ere tam anlam›yla ulaﬂamam›ﬂt›r. Demato-
loglarca yap›lmas› gereken uygulamalar yasalardaki
boﬂluklar›n yan› s›ra camiam›z›n yeterli ilgiyi göster-
memesi nedeniyle daha çok di¤er hekimler taraf›n-
dan yap›lmaktad›r. Bu durum hem Dermatolojinin s›-
n›rlar›n›n daralmas›na, hem de uygulamalar›n yanl›ﬂ
ellerde yap›lmas› sonucu komplikasyonlar›n geliﬂme-
sine neden olmaktad›r. Bu nedenle bu e¤itimlerin
baz› önyarg›lar aﬂ›larak daha yo¤un bir ﬂekilde veril-
mesi, Dermatoloji asistanlar›n›n en büyük beklentile-
ri aras›nda yer almaktad›r.
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Derneklerimizin bu konuda çok olumlu çal›ﬂmalar› olmakla
birlikte asistanlara daha büyük katk› sa¤lanmas›n›n Derma-
toloji e¤itimine sa¤lad›¤› yarar çok büyük olacakt›r.
1. Dermatoloji K›ﬂ Okulunun baﬂar›yla düzenlenmesi asistan
e¤itimine verilen ve son y›llarda artan önemin güzel bir ör-
ne¤idir, bu düzenlemenin ileriki y›llarda devam edecek ol-
mas› Dermatoloji asistanlar› için çok büyük bir e¤itim ﬂans›
olarak nitelendirilebilir. 
Dermatologlar aras› iletiﬂimin sa¤lanmas› amac›yla geniﬂ
bir kitleye hitap edebilen bir internet haberleﬂme grubu
mevcut olmakla birlikte; asistanlar›n bu gruba kat›l›m›n›n
gerek bilimsel anlamdaki tart›ﬂmalar›n arzu edilen yo¤un-
lukta olmamas›, gerek sorun ve beklentilerin rahat bir ﬂe-
kilde ifade edilememesi nedeniyle k›s›tl› olmaktad›r.  Bu
nedenle oluﬂturmaya çal›ﬂt›¤›m ve hocalar›m›zdan da des-
tek ald›¤›m asistanlar aras› iletiﬂimi sa¤layacak internet
grubuna tüm asistanlar›n kat›l›m›yla; beklentiler, sorunlar
ve bu sorunlara yönelik çözüm önerileri özgürce tart›ﬂ›la-
bilecek ve derneklerimize aktar›labilecektir.
Türkiye’de Dermatolojinin demokratik anlamda en önde
gelen bilim dallar›ndan biri oldu¤unun göstergesi olan Der-
matoloji Asistan Temsilcili¤i seçimiyle asistanlar›n sesini du-
yurabilmesinin ve Yeterlilik Yürütme Kurulu çal›ﬂmalar›nda
söz sahibi olmas›n›n yolu aç›lm›ﬂt›r. Bu ba¤lamda ilk kez
XVIII. Lütfü Tat Simpozyumu’nda bir asistan platformu oluﬂ-
turulmas› amac›yla toplant› yap›lm›ﬂ ve daha sonra Derma-
toloji asistan temsilcili¤i bu görevi alan arkadaﬂlar›m›z tara-
f›ndan baﬂar›yla yürütülmüﬂtür. 
XXII. Ulusal Dermatoloji Kongresi’nde Dermatoloji Asistan
Temsilcili¤i görevine beni lay›k gören asistan arkadaﬂlar›ma
ve bu görevi yerine getirirken bana destek olup son derece
demokratik bir ortam sunan hocalar›ma teﬂekkürlerimi su-
nar›m. Bu benim asistanlar›n sorun ve beklentilerini paylaﬂ-
mam› çok kolaylaﬂt›racakt›r. 
Dermatoloji e¤itiminin ilerlemesine yönelik çal›ﬂmalar›n
do¤uraca¤› olumlu etkiler hem ulusal hem de uluslararas›
anlamda Dermatoloji bilimine katk› sa¤layacak, bunun ya-
n› s›ra ülkemizde sosyal ve kültürel aç›dan üzerimize dü-
ﬂen yükümlülüklerin daha baﬂar›l› ﬂekilde yerine getirilme-
sini sa¤layacakt›r.
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